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拍 理 二郎噂 相 ?.†郎巧
アt ,L7ア入用 如 巨 碩ケnつな畑 土L,1-･t,I;カJL･:iLh "5(亡0- ccj;V,･るniL^)C
こ.粛 且1滴 敵の一つtL1 . 粛 且の摘 収hl4,3.常軌 カ･LコH イ川 ･ラスにおり､-づ,k'こ
よさ牽摘 鹿 L:ttlJ,1,射 ､L.埴 L,舶i勘か ;tiは ,粛且枕 3日 h:餌 づ人11,3(線
的摘 醜 JL).一方,ガラス相坤浪必欄 虹ふ5み強力 t,鼻宛え碩 し･/;あさ渡射 ガー
ラえ細 親 T3)1■〝'7入相 tおこし,紬 に射 人1:iL人用忠相 削 れ3.
本卵 の細 1,ガラスにか13え紬 ･こよっ1号旭 づ人絹 且のiLJll′納 'J地 I-一中 日L
h相 叫 糾叫べ3こい･L日 ,ト,i:l .{h ･LJj4Lh瑚 酎 射 J､ドイい いこあぅ ｡
こnたy)47糾い し,i , われわれIコ 久一AsZJT,相っ/:.こ4'杓傾tl,え凱 射 人3巧給iP女上
組 JLLIJ"こtがい 人1"3ので,裾 佃々 竣 1-4千畑 轍 戒 jLけ寸 1ヾ*1-ラ71線 銅 で由
卓･1･･い 柏 11(.雪掴 .JLi･劇 LlこJf!J摘 澱イt虚Ll つ こtb一丸,13･
)ExpLr,I- 帥j41
ガラス射 手5線 ｡翼1J3が-77J/鵜 は,絶叫 波長TAl■息Bi句施 し,,k･こA,か7j lt･如 才
い ･いこ上目弓ihた･-如 ,カー日 東解 入 7;3･ま轡 餌 尺 ･こ補 力 (Fil′)en'ラス
臥.如 飽力学和 こ争え.J於虹 で ･11J.-ので , A′ム3t= 1 C′の歓机 7Ta;7;3仏 )で根動力 t
B′潮紅 ･湖 3(A→8.0rC→β). tL 尺'尺之fJi , 773LGL)も璃っ捌 け 射 れ3一
組 且紅 絹 ト 川 け 戸山的 り.封判の恒 -Jilj史Lは こイセ31うにLt･L･
この上‡叩 リ空相 .}湖&吏九･1,i.九枚賂り史JL,鶴 丸JLJ･上7,:e･)か 人/a.
J紘鼠
唱-bh1･i lJ,it象･1′成り3っイ3'1.
日 がラ人材 温机 虹 た喝A,摘 扱 ktl珊 こ,LpAyi如 律 師 起弓 (F,3･2)0
74,i/" .Tつ 1 lTJ妬 ･札 吸梱 ｡Ja L か しト 叫 瑚動力 ｡如摘絶鈍痛 の吸蟻 の他寄
り.紺 地む組 - 1`日 つ.ih叫 ｡施鮎叫 ,あト ･･コ.九度か 舶 しセり･
2沃 旦如 -ittlJ)胡 鵜欄 如 ,銅 '句軸 n抜,鰯4力 .鰯 ALl車力 明 け,-1′1･
摘 如孝の机 上っ-1まま7,幼 /湛え I･J i台目･また,勧化鋸 稗 史凍L･iJl(軸 舶 1,
幽 魂Ti).-･上 っ 1日 ),矩 ･L-上iJL-｡ Tlt州 .･絶J他Li･Lr-仲へJ41･/再 3･ま
i-･ 肌 射 唖 ユノoJ工･l ん 々r Ll一丸揖 3･
3)鵜班 JLf瑚っ1.L舶い史JL力 .融 晦のhlilJt仙 女JL｡句イL･,.Mki,- 鶴
t773の史k･､上3年A- 町 イあさ･
こい ′巧 /＼～,,えの上目lj土塊1人さ･
A)ガラス･1か･1.如巨 っ日 h)iL^ t.うL的繍 &史JLrl卵iJ,14- メi-)人i.
b)ガラス･iか ･11,如秘 射 た軸 下)1-1円紳 kj帝 乳L^人3･
70
J珠鴇
上1･見iklt鵜&史JLQ,がラス･:h'･1榊 的･-触 拘りり 紹3(O-/J34r一ん かあ,ItiJl
in中 丸励畠 ･1日 ,ま た.1,紬 也･.上)牲ま巨h - 卜上)tlt.,^･人3巧 い 人3･が
ラ入'-L･すい の上),J仲 掛 1,Lは qy.孝畑 h純如 放叶h い え ･LMtも メり 1 ,i､･Ll人 1
･13.
H:at,h･LJ油&oiL小 qJjい仲r【dJ･p一｡食掛 ･)げ ･LtL｡,与れ 細 り郎 t帰
川 上う･F,it3･-･1･力 )･:′中か 郎 手.)(艶搬 ♭こ･い t･Pl‡′t･RH りえ･耳の1 ･1-ie
Lh仏t虐t tイ3･1紬 1J CO-F,･3- 4JJ･O-(S)で .l･納 内qJgl拙 いナムル イっで,b･3叫
/かい シャ ･Lも 帥 日 周劫♭の伺軸句汲)再 3t . 1- い Lr一･1 I,;タを(的 ) rあ3.
警 2'鵠 ニ/,I.JrgLIJT_;:;I.14.㍗,17でL鵠 子 霊 :･,vb-3' 1'tl･i3'L卜 ∫1EbSくES tlJ , こ8,喝
倉.棚 才叫 紬 1ミヱっの L Qイ腔 J,.O- (J々 C) か藩泉寸3il-EFJi.タ4),王J,71巾相互錦
岡り L31, 3>' O の え っ Jlht.加 賀 131鼻,Lr-川 っ上目 1'J31メえik3･lFlJfL)
tZIq郎取り
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